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① ② ③ ④ ⑤ ⑥
5． 学習とは生活の至るところでの出
来事である
















4.38 .812 .539 －.001 .289 －.022 .030 －.025
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3.06 .937 －.028 .302 －.164 .179 .421 .052
2.97 .937












1.72 .922 －.251 .093 .118 －.018 －.263 －.112
1.82 .859
15．学校がなくても学習は可能である 2.93 1.235 .456 .011 .055 －.007 .053 .468
2.86 1.224














































4 .314 .078 .254
5 .302 .077 .362 .103
6 －.324 －.227 －.395 .063 －.068
表3　《学習観［尺度］》各因子の合成得点の平均値と標準偏差
事前調査 事後調査 変化量
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
合成得点①方法・場所・解の多様性 4.2153 .52504 4.1423 .61340 － .3072 2.75318
合成得点②知識・理論の応用 3.2031 .89776 3.3194 .83332 .1258 1.48760
合成得点③探究する過程 3.5907 .68022 3.6857 .63985 .2009 1.88929
合成得点④多様な評価 3.5189 .73538 3.4209 .66419 － .1242 1.19649
合成得点⑤主体的な学び 3.4434 .70032 3.4618 .57329 .0737 1.13848
合成得点⑥生活と関係する楽しい学び 3.4057 .68012 3.5096 .66379 .1987 1.29973

















































平均 標準偏差 平均 標準偏差
合成得点①方法・場所・解の多様性 －.3682 2.74558 .0762 2.83794 .686
合成得点②知識・理論の応用 .1343 1.46919 .0714 1.63772 －.180
合成得点③探究する過程 .1037 1.87347 .8254 1.91665 1.637
合成得点④多様な評価 －.1642 1.20524 .1500 1.12507 1.098
合成得点⑤主体的な学び .1222 1.11547 －.2381 1.26114 －1.353
合成得点⑥生活と関係する楽しい学び .2519 1.30994 －.1429 1.20564 －1.297














平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
合成得点①方法・場所・解の多様性 4.2470 .49662 4.0190 .67203
4.1515 .62815 4.0571 .52590
合成得点②知識・理論の応用 3.2276 .90449 3.1429 .74402
3.3433 .82585 3.1667 .88506
合成得点③探究する過程 3.6395 .66424 3.3492 .73391
3.6741 .64449 3.7302 .63787
合成得点④多様な評価 3.5620 .69780 3.2500 .95284
3.4343 .65814 3.3333 .71297
合成得点⑤主体的な学び 3.4296 .68612 3.5238 .79806
3.4778 .57907 3.3571 .55097
合成得点⑥生活と関係する楽しい学び 3.4259 .70584 3.3095 .51177
3.5593 .65235 3.1667 .65828
合成得点全体平均 3.5824 .41054 3.4431 .34656





A B C D
この授業だけ  9 11 15 14  49
40.9％ 26.2％ 31.9％ 51.9％ 35.5％
この授業と授業外での経験  2 18 27  6  53
9.1％ 42.9％ 57.4％ 22.2％ 38.4％
この授業以外の経験  0  2  0  0   2
0.0％ 4.8％ 0.0％ 0.0％ 1.4％
どれも影響を与えなかった 11 11  5  7  34
50.0％ 26.2％ 10.6％ 25.9％ 24.6％
その他  0  0  0  0   0
0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
合計 22 42 47 27 138




















































































知識の獲得 57 11.4％ 41.0％
自発性（意志・意欲） 48 9.6％ 34.5％
自分を成長させる 39 7.8％ 28.1％
実生活に必要 31 6.2％ 22.3％
追究すること・調べること 31 6.2％ 22.3％
学校の勉強がすべてではない 28 5.6％ 20.1％
教えてもらうこと 23 4.6％ 16.5％
知識・理論の応用 20 4.0％ 14.4％
できないことができるようになる（失敗から学ぶ） 14 2.8％ 10.1％
生活を豊かにするもの 11 2.2％ 7.9％
生涯にわたるもの 11 2.2％ 7.9％
視野を広げること・見方や考え方を身につけること 10 2.0％ 7.2％
協同性 9 1.8％ 6.5％
興味が必須 9 1.8％ 6.5％
勉強すること 8 1.6％ 5.8％
環境から得る・吸収する 8 1.6％ 5.8％
楽しいもの・おもしろいもの 8 1.6％ 5.8％
経験・行動から得るもの 7 1.4％ 5.0％
考えること 7 1.4％ 5.0％
自己発見 6 1.2％ 4.3％
教養を身につけること 6 1.2％ 4.3％
理解すること 6 1.2％ 4.3％
無意識にしていること 5 1.0％ 3.6％
反復練習 5 1.0％ 3.6％
発見すること 5 1.0％ 3.6％
経験すること 5 1.0％ 3.6％
学校で行うこと 4 0.8％ 2.9％
人間たらしめるもの 4 0.8％ 2.9％
真似る 4 0.8％ 2.9％
能力開発 4 0.8％ 2.9％
よりよく生きるため 3 0.6％ 2.2％
机に向かってやること 3 0.6％ 2.2％
答えがある /1つとは限らない 3 0.6％ 2.2％
過程そのもの 2 0.4％ 1.4％
生き方を選択する力・生きる力 2 0.4％ 1.4％
生きること 2 0.4％ 1.4％
嫌なもの 2 0.4％ 1.4％
他者との関係づくり 2 0.4％ 1.4％
多義性 2 0.4％ 1.4％
結果が大切 2 0.4％ 1.4％







成績を伸ばす 2 0.4％ 1.4％
努力すること 2 0.4％ 1.4％
個別性・人それぞれ 2 0.4％ 1.4％
礼儀を身につける 2 0.4％ 1.4％
感じるもの 2 0.4％ 1.4％








自発性（意志・意欲） 66 16.2％ 50.8％ ＋18
知識の獲得 56 13.8％ 43.1％
追究すること・調べること 31 7.6％ 23.8％
学校の勉強がすべてではない 29 7.1％ 22.3％
自分を成長させる 21 5.2％ 16.2％ －18
知識・理論の応用 21 5.2％ 16.2％
実生活に必要 15 3.7％ 11.5％ －16
教えてもらうこと 13 3.2％ 10.0％ －10
生涯にわたるもの 11 2.7％ 8.5％
経験・行動から得るもの 10 2.5％ 7.7％
協同的 9 2.2％ 6.9％
勉強すること 8 2.0％ 6.2％
考えること 8 2.0％ 6.2％
視野を広げること・見方や考え方を身につけること 7 1.7％ 5.4％
できないことができるようになる（失敗から学ぶ） 6 1.5％ 4.6％  －8
無意識にしていること 5 1.2％ 3.8％
学校で行うこと 4 1.0％ 3.1％
楽しいもの 4 1.0％ 3.1％
環境から得る・吸収する 4 1.0％ 3.1％
理解すること 4 1.0％ 3.1％
強制性 4 1.0％ 3.1％
努力すること 3 0.7％ 2.3％
嫌なもの 3 0.7％ 2.3％
発見すること 3 0.7％ 2.3％
興味が必須 3 0.7％ 2.3％  －6
手間暇かかること 3 0.7％ 2.3％
人生を豊かにするもの 3 0.7％ 2.3％
体験・経験すること 2 0.5％ 1.5％









興味を持つこと 2 0.5％ 1.5％
きづくこと 2 0.5％ 1.5％
誰でもできる 2 0.5％ 1.5％
答えがひとつではない 2 0.5％ 1.5％
教養を得ること 2 0.5％ 1.5％
人生そのもの 2 0.5％ 1.5％






知識の獲得 10 19.2％ 47.6％
実生活に必要 9 17.3％ 42.9％
考えること 3 5.8％ 14.3％
自分を成長させる 3 5.8％ 14.3％
自己実現 2 3.8％ 9.5％
能力開発 2 3.8％ 9.5％
生活を豊かにするもの 2 3.8％ 9.5％
知識・理論の応用 /実生活に役立つ・活かす 2 3.8％ 9.5％
自発性（意志・意欲） 2 3.8％ 9.5％
学校の勉強がすべてではない 2 3.8％ 9.5％
知的好奇心を満たすもの 1 1.9％ 4.8％
頭を使うこと 1 1.9％ 4.8％
理解すること 1 1.9％ 4.8％
楽しいもの・おもしろいもの 1 1.9％ 4.8％
協同性 1 1.9％ 4.8％
権利 1 1.9％ 4.8％
視野を広げること・見方や考え方を身につけること 1 1.9％ 4.8％
環境から得る・吸収する 1 1.9％ 4.8％
知識・理論の応用 1 1.9％ 4.8％
できないことができるようになる（失敗から学ぶ） 1 1.9％ 4.8％
あらゆる可能性を秘めるもの 1 1.9％ 4.8％
努力すること 1 1.9％ 4.8％
社会の基礎 1 1.9％ 4.8％
勉強すること 1 1.9％ 4.8％
強制性・義務 1 1.9％ 4.8％






































知識の獲得 8 21.1％ 38.1％
自分を成長させる 5 13.2％ 23.8％
実生活に必要 4 10.5％ 19.0％
視野を広げること・見方や考え方を身につけること 2 5.3％ 9.5％
考えること 2 5.3％ 9.5％
環境から得る・吸収する 2 5.3％ 9.5％
学校の勉強がすべてではない 2 5.3％ 9.5％
自己実現 2 5.3％ 9.5％
技能の習得 2 5.3％ 9.5％
人生そのもの 1 2.6％ 4.8％
生涯にわたるもの 1 2.6％ 4.8％
追究すること・調べること 1 2.6％ 4.8％
自発性（意志・意欲） 1 2.6％ 4.8％
努力すること 1 2.6％ 4.8％
勉強すること 1 2.6％ 4.8％
知識・理論の応用 /実生活に役立つ・活かす 1 2.6％ 4.8％
他者との関係づくり 1 2.6％ 4.8％
専門的になること 1 2.6％ 4.8％





























































































































































































































































































































































事前調査 記述なし 18 11  29記述あり  8 12  20
合計 26 23  49
この授業と授業外での経験
事前調査 記述なし 18 19  37記述あり  4 12  16
合計 22 31  53
この授業以外の経験
事前調査 記述なし  0  1 　1記述あり  1  0 　1
合計  1  1 　2
どれも影響を与えなかった
事前調査 記述なし 15  8  23記述あり 9  2  11
合計 24 10  34
合計
事前調査 記述なし 51 39  90記述あり 22 26  48
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